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In două numere de-arândul organul im­
perialist maghiar se ocupă cu atitudinea 
,;deputaţilor români în Dietă şi se întreabă 
ce e de făcut în faţa acestei atitudini agre­
sivei?) a Românilor?! . . . Se înţelege; dă 
şi reţeta, arătând ce măsuri sunt de luat 
pentru apărarea — ideii ! 
Să vedem, pe rând, ce zice şi ce pro­
pune. 
Întâi de toate zice că s'a înşelat plăcut 
în ceea-ce priveşte atitudinea deputaţilor ro­
mâni în Dietă. Se temea adecă organul lui 
Apponyi că deputaţii români vor face pe 
şireţii diplomaţi: nu vor ataca adecă — 
ideia, ci vor face ochi dulci Ungurilor, în-
şelându-i asupra adevăratului lor ideal po­
litic, ceea-ce ar fi adus după sine că Un­
gurii neştiind cu cine au a face, nu s'ar fi 
ştiut îngrădi, şi astfel în viitor ar fi făcut 
o politică favorabilă — Românilor. Depu­
taţii români însă, scrie « Budapesti Hirlap» 
(numărul 194), iute şi-au dat arama pe faţă, 
au atacat chiar delà început ideia de stat 
.maghiar „si AstM m 
rilor, cari vor şti acum să ia măsuri pentru 
apărarea — ţării, căci organul imperalist ne 
taxează drept duşmani ai ţării, pentru-că 
nu împărtăşim ideile neo-maghiarilor cari au 
pornit actualul curent şovinist. 
Organul lui Apponyi neagă întâi de toate 
că Ungurii ar face politică de rassă. Prin 
urmare, zice, este nefondată acuzarea des-
repetată a deputaţilor naţionalişti că Un­
gurii atentează la naţionalitatea celorlalte 
neamuri. Citează în privinţa asta politica 
primului rege ungar, atât de conciliant, 
dupa-cum şi despre clasa conducătoare scrie : 
«Nobilimea maghiară nici odată n'a fost 
de fire exclusivă, în sânul ei nici-odată nu 
s'au desvoltat teorii de puritate arassei»... 
Au zis altfel deputaţi naţionalişti? Dar 
n'a fost poate nici unul care să nu se pro­
voace la cumintele rege Ştefan şi dr. Polyt 
li-a spus'o să se întoarcă la vechea politică 
de frăţie! Plângerea naţionaliştilor tocmai 
asta este: că actualii conducători politici 
maghiari s'au abătut delà vechile tradiţii, 
au uitat de Eötvös şi Deák! . . . 
Se contrazice însă iute organul imperia­
list. Căci pe când neagă că politica actuală 
^Baghiară ar fi agresivă, scrie: »Cine se an­
gajează în serviciul ţintei politice maghiare, 
áne simte şi cugetă ungureşte, aceluia naţia 
maghiară întotdeauna î-a dat şi-i dă ş'acum 
teren de a se valora în viaţa publică . . . « 
Şi ceva mai la vale: 
»E deci acuză neîntemeiată că în Unga­
ria rassele cari nu aparţin Ungurilor, aşa 
zisele naţionalităţi, sunt oprimate din cauza 
rolului conducător al Ungurilor. . .« 
Iar' ca să ilustreze mai bine contradicţia 
şi să se dovedească mai tare câtă dreptate 
au naţionaliştii, "*» Budapesti Hirlap« mai 
scrie : 
»Cine cu sufletul a devenit maghiar, fie 
că a fost de origine valah, ca Huniadeştii, 
slovac (?) ca Petőfi Sándor, sârb ca Da­
mianich György, Vukovics Sebő, ori neamţ 
ca Leiningen Károly, pe acela Ungurimea 
nici odată n'a ezitat a-I consacra figură mare 
nationale« . . . 
Dar' tocmai asta-i nedreptatea de care ne 
plângem. Noi vrem rol în ţara asta ca na­
ţionalitate, nu ca singuratici asimilaţi în rassa 
maghiară. Şi acestei dorinţe a întreg nea­
mului românesc au dat expresie deputaţii 
noştri. Ei au vorbit deschis, căci în cererea 
aceasta ne sprijinim pe art. lege, XLIV delà 
1868 ; au vorbit fără ocoliri şi rezerve, căci 
nu s'au dus nici n'au fost trimişi în Dietă 
să facă diplomaţie cu şiretlicuri, ci politică 
naţională aşa cum o simte şi înţelege po­
porul. Ungurimea, îndeosebi bărbaţii condu­
cători, ar trebui deci să le fie recunoscă­
toare degytafj&gr.. romfffPpe d'op^rté pen­
trucă aceştia au vorbit deschis, pe de altă 
parte pentrucă au susţinut vechile tradiţii, 
singurele la cari revenind, Ungurii pot face 
politică proprie a întări ţara, iar nu numai 
rassa maghiară! 
Nu merită deci să fie ameninţaţi depu­
taţii şi poporul care face astfel de politică 
cinstită. 
întreg articolul e de altfel d'o condamna­
bilă perversitate. 
Şvabul devenit Rákosi Jenő şi magnat, 
zice anume, că de aci încolo Ungurii trebue 
să facă politică de rassă din cauza politicei 
agresive a naţionalităţilor . . . Şi vor fi mulţi 
proşti cari să creadă că într'adevăr, naţio­
nalităţile sunt agresive, căci noi ducem po­
litică ofensivă, iar nu defensivă . . . 
« Budapesti Hirlap» şi dacă ea nu crede, 
îşi dă însă multă silinţă a face pe obştea 
maghiară să creadă în răutatea şi primejdia 
— naţionalităţilor. Prepară astfel opinia pu­
blică pentru politica lui Apponyi care pe 
noi vrea să ne trateze ca pe duşmanii sta­
tului maghiar naţional. Iată conclusia la 
care ajunge adică organul imperialist: 
«E firesc ca politica naţională maghiară 
să se mărginească pe terenul ca în primul 
rând să întărească economiceşte şi cultura-
liceşte pe Secui, Paloţi, Ciangăi, Cumani, 
pe Ungurii de pe Alföld, apoi să asigure — 
pe socoteala celorlalţi — desvoltarea liberă 
a Şvabilor, a Saşilor din Sepuş, a Slovaci­
lor delà răsărit şi a Rutenilor, poate şi a 
Şocaţilor, dar să-şi dee silinţă a destrăma 
prin colonizări, prin înfiinţarea şcoalelor de 
stat, prin măsuri administrative şi prin alte 
măsuri de felul acesta, massele valahe, 
Slovăcimea panslavă apuseană, eventual pe 
Sârbii cu sentimente duşmănoase, ori să îm-
pedice ca inteligenţa săsească să ocupe teren 
în viaţa publică a statului». 
Desigur că ideile acestea le au şoviniştii 
imperialişti nu de când au întrat şi vorbit 
naţionaliştii în Dietă, ci am puteà dovedi 
foarte uşor că au profesat aceste idei scrintite 
nainte cu ani de zile, când invitau naţiona­
lităţile să între în Dietă şi acolo să-şi spună 
durerile, iar nu în — memorande şi replici ! 
Şi totuşi «B. H.», perversă cum este, 
esclamă : 
«E de mirat că agitatorii naţionalişti nu 
înţeleg asta. Nu înţeleg că sub dânşii, adică 
sub rassa lor, taie creanga şi că în Unguri 
ei altoiesc ura de rassă, contra căreia se 
plâng fără motive, şi ei vor fi cei cari să 
silească puterea de stat că într'adevăr să 
urmeze acea opresiune de care se tot tân-
guesc». 
Asta e curat povestea cu mielul care І т 
bură. apa lupului » . 
Tot Unguru l ••>re însa un proverb care 
zice: « Sokat akar a szarka, de nern birja a 
farka»... 
Alegerea din Arad este fixată pe Joi la 26 
c. Lupta între partide este foarte înverşunată. 
Sunt patru candidaţi : Müller Károly, advocat în 
Arad, cu program independist ; vestitul Komjáthy 
Béla, — cel ce s'a distins d'atâtea-ori prin ura 
ce o poartă Românilor, — cu program kossuthist; 
Fényes Samu, cu program vázsonyist (democrat) 
şi Orosz Lajos cu p r o g r a m . . . fără program. Ma­
joritatea alegătorilor însă se pare a se grupa pe 
lângă Müller Károly, om cu popularitate în multe 
cercuri din Arad. 
Un bobârnac. 
Scriind despre conferenţa lui dr. Siegmund, 
sas ardelean, ţinută la Berlin, conferenţa în care 
tinerul Sas arată primejdia valahă, căci Valahii 
în fiecare an cuprind delà Saşi aproape 1000 ju-
găre pământ, corespondentul berlinez al ziarului 
«Budapesti Hirlap scrie: 
«După conferenţiar, între alţii, a vorbit şi de­
putatul din Reichstag Oerlach. Insă cu mult mai 
aspru, cu sentiment mai antimaghiar de cât dr. 
Siegmund. . . Ei bine, dl Gerlach a condamnat 
că Saşii spriginesc în Dietă partidele cari susţin 
statul ungar. După a sa părere ar fi mai bine, 
dacă Saşii cel puţin din când în când s'ar înto­
vărăşi cu celelalte naţionalităţi împotriva intere­
selor maghiare». 
Iată un german cu poziţie în lumea germană, 
care dă Saşilor întocmai sfatul pe care l-a dat în 
articolele din «Tribuna» dl Eugen Brote. 
Ştim însă că organele săseşti, deşî, — recuno­
şteam — domol şi aproape curtenitor, dar în fine 
respingeau foarte neted şi sfatul şi dreapta ce 
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li-se întindea. Pe ei — scriau — motive obiec­
tive (nu vre-un notariat public !) şi istorice îi leagă 
de — Unguri, ei vor spriginî politica acestora 
fără considerare la politica pe care o fac — Ro­
mânii; cât despre sfat: de unde şi până unde să 
fie mai bun sfatul pe care-1 dă un Român de 
cât politica circomspectă de veacuri? Cum să 
ştie ce e bine un Român şi să fie greşit ceeace 
adoptă Kreuzschussurile delà Hărman ori No-
chrich ? ! . . . 
Cu un cuvânt: se achitau uşor de opincarii 
de Români în sarcina cărora citau cuprinderea 
celor 650.000 jugăre de pământ . . . 
Vedem însă că faţă de părerea deputatului ber-
linez merge mai greu. 
Despre acesta nu pot zice că e interesat în 
cauză, nici nu pot trage la îndoială că are în ve­
dere mai presus de toate interesele germane, in­
teresele speciale săseşti. Chiar acestea, după pă­
rerea lui Gerlach, cer ca cel puţin din când în 
când, S'aşii să se alieze cu celelalte naţionalităţi 
şi împreună să lupte împotriva politicei agresive 
maghiare, iar nu să spriginească politica şovinistă, 
care — dacă e să triumfe— mai nainte de toate 
Saşilor are să-i dee lovitura de graţ ie . . . Noi, Ro­
mânii am dat adică dovezi strălucite de forţa 
noastră de resistenţă: n'am perit (ba am sporit) 
nici chiar pe vremurile când vlădicii noştri erau 
maltrataţi prin temniţi, preoţii trebuiau să aibă 
grija cânilor domneşti iar ţărănimea scormonea 
în ţarină străină, — pânăce Saşii numai îngrădiţi 
cu mari privilegii au înflorit... Şi 'n faţa lovitu­
rilor şoviniste se vor resimţi mai tare, pânăce 
noi, obicinuiţi cu năcazurile, vom suporta orice 
mai uşor. 
Şi dacă se solicită cu atâta curtuoasie alianţa 
Saşilor, asta se face nu pentrucă în lupta ce pur­
tăm am spera cine ştie ce luptători aprigi. Ii cu­
noaştem pe Saşi, ştim că nu se avântă nici se 
expun, ci dupăcum poporul de jos e iubitor de 
tignă, aşa şi fruntaşilor Ie place mai ales să se 
frece de stâlpii puterii, iar nu să zgudue din te­
melii politica apărată de jandarmi ! Interesul cel 
mare de a-i aveà şi pe Saşi alături în lupta ce 
-purtăm e tocmai ca astfel, prin ei, să atragem şi 
mai mult simpatia marei lumi germane, care e 
d'un preţ moral deosebit, deoarece atunci când 
opinia publică germană va susţine cu tărie inte­
resele noastre şi va combate curentul şovinist din 
Ungaria, oricât de îndrăzneţi şi încrezuţi să fie 
cei delà Budapesta, tot îşi vor trage seamă până 
să pună la cale prigoniri de pildă cum au fost 
celece pe atâţia fruntaşi români, sârbi şi slovaci 
i-a pornit la Vaţ şi Seghedin. 
Politica noastră e aprobată de Germanii din 
Berlin şi avem acolo simpatii chiar aşa şi atunci, 
când Saşii caută să sperie pe fraţii lor din Ger­
mania când cu panslavismul când cu primejdia 
valachă... Ne gândim: decât sprijin moral nu 
ni-s'ar face parte, dacă Saşii s'ar alià — cel 
puţin din când în când — cu noi şi împreună 
am cumpenî cum şă dăm asalt politicei de ma­
ghiarizare, d'opotrivă de păgubitoare şi pentru 
Români şi pentru Saşi. 
Iată de ce ani dori ca dacă Saşii nu vor să 
accepte sfatul nostru, să simtă cel puţin bobâr-
nacul delà Berlin, bobârnac dat tocmai la vreme, 
căci azi-mâne Saşii devin mai guvernamentali 
decât guvernul, mai catolici decât papa, cum 
se zice. Conferenţa cum a fost şi a lui dr. 
Siegmund n'au adică alt rost şi altă ţintă, decât 
să motiveze actuala politică a guvernului. Şi dacă 
nu l-a plătit Kossuth ori Apponyi pe dr. Sieg­
mund, apoi iată, zicem noi, că mare răsplată i-se 
cuvine pentru chipul cum serveşte politica şo­
vinistă care întâiu Saşilor are să le dee la cap ! 
Din Dietă. 
— Şedinţa de là 2 3 Iulie. — 
In şedinţa de Luni a fost pus la des-
batere budgetul ministrului de comerciu, 
dar nici acesta n'a atras atenţiunea şi înte-
resarea deputaţilor. Când Justh a deschis 
şedinţa erau de faţă numai două-zeci şi 
patru de deputaţi, se verifică procesul ver­
bal al şedinţei trecute. 
Prezidentul spune, că ministrul Polónyi 
cere să i-se dea concediu. Camera îi dă 
cu plăcere. 
Se pune la desbatere budgetul ministru­
lui de comerciu. 
Baba Mihály, ca referent prin o vorbire 
mai lungă constată, că relaţiunile dintre 
Austria şi Ungaria din punct de vedere 
economic nu sunt de fel mulţumitoare 
pentru Ungaria. Urmează deci ca Camera 
să se străduiască şi să stărue pentru in­
dependenţa economică. Laudă virtuţile lui 
Kossuth. Cere ca ministrul să se nizuiască 
să-şi crească oameni inteligenţi. Consta-
tează totuşi o îmbunătăţire în cele fina.n-
tiare. Recomandă budgetul spre votare. 
Kossuth Ferencz, ia cuvântul şi-şi desfă­
şură programul său băncilor mai toate goale. 
Mărturiseşte, că doreşte să facă politică 
folositoare pentru Ungaria în privinţa co­
mercială. Scopul guvernului actual e nisu-
inţa de a ajunge la independenţa econo­
mică. 
Teodor Mihali se ocupă cu gravaminele 
făcute naţionalităţilor prin nerecunoaşterea 
partidului naţionalităţilor. Kossuth i-a scris 
anul trecut o epistolă, în care îl recunoaşte 
că-i prezident al naţionalităţilor. 
Kossuth: Aceasta-i eroare, nu poate fi 
drept. 
Mihali: Pofteşte, aici e cuverta. 
Kossuth : Pentru cuvertă doar nu eu 
sunt responzabil ? ! 
Mihali: Sunt aici necesitat să fac cu­
noscut conţinutul epistolei. O ceteşte şi 
reese foarte limpede şi deslucitor că Kos­
suth, când a ţinut sfătuire pentru ajutorarea 
rezerviştilor, a invitat şi clubul naţionali­
tăţilor. ^(Mare zgomot). Vo/bind despre 
budget arată câţ de/ primejdKis_ ar fi flep'tni 
ţară dacă s'ar duce Ia îndeplinire indepen­
denţa economică fără de nici o tranziţie. 
Cere apoi să se ia dispoziţii, ca băncile să 
nu dea bani pe împrumut cu percente mai 
mari de opt. Nu primeşte budgetul. 
Maniu condamnă politica de maghiari­
zare ce se urmăreşte şi pe la căile ferate. 
Oficianţii delà căile ferate, cari sunt de 
naţionalitate română, sârbă sau slovacă, 
sau sunt delaturaţi sau trebuie să se ma­
ghiarizeze. 
Camera primeşte budgetul ministrului de 
comerciu. 
Şedinţa se ridică la orele 3. 
Preoţi păcătoşi. Preoţii din protopres-
biteratul Stamfa au înaintat o rugare pa­
triotică (! ?) primatelui Vaszary, rugându-1 
ca să suspendeze din postul de paroch pe 
Juriga, deputatul dietal, căci acesta e un 
agitator panslav foarte primejdios, după-ce 
I-a suspendat să-i ia darul preoţiei şi să-1 
eschidă din sinul bisericiei. 
Foarte corect ! Dreptul nu trebue să fie 
la un loc cu păcătoşii! 
Din România. 
Ştiri de là expozi ţ ie . 
1. P. S. Sa Vladimir de Repta, Mitropolitul Bu­
covinei şi al Dalmaţiei, a anunţat că în cursul 
lunei viitoare va veni în Bucureşti spre a vizita 
expoziţia: I. P. S. Sa va fi însoţit de numeroşi 
deputaţi din dieta Bucovinei şi din Reichsrath delà 
Viena. 
Ziarul »Pester Lloyd« primeşte din Sibiiu ur­
mătoarele : 
La 22 Iulie st. n. va plecà la Sinaia, în urma 
invitaţiunei regelui României, comandantul corpu­
lui de armată de aici, mareşalul Iosif Gauderna 
de Kis-Demeter împreună cu o suită din care fa 
parte generalul baron Pilanzer-Baltin, comandan 
tul brigádéi din Braşov, generalul TarrukdeSen 
senshorst din Sibiiu, şeful statului major, colone 
Iul Sarkovici, colonelul Mihai Şandru (român), co 
mandantul reg. 2 de infanterie din Sibiiu şi ma 
mulţi ofiţeri superiori din corpul 12 de armată 
* 
Intrările în expoziţiune în ziua de 6 Iulie ai 
fost: 2688 persoane şi 23 trăsuri. 
* 
Sâmbătă pe la orele 7 seara dl Ionel Brătianu fos 
ministru, a vizitat expoziţiunea, analizând cu ur 
interes vădit vederea generală a expoziţiunii. 
* 
La concursul de pictură şi icoane au reuşit 
dl Verona premiul I, căruia i-se va încredinţa co­
manda Tripticului naţional în valoare de 1500 lei. 
Pentru icoane dl Octavian Smigelski care ob­
ţine un premiu de 250 lei. 
* 
A sosit în gara Filaret un transport cu obiecte 
de artă din Peking, ale expozantului Out-Chiaique. 
Aceste obiecte se vor afla în pavilionul interna­
ţional. 
* 
— Din tot ce are expoziţia mai atrăgător 
«Cula borească» place mai mult. E şi aşezată la o 
înălţime care dominează, dar se deosebeşte de 
toate celelalte clădiri prin importanţa istorică a 
esteriorului şi prin interiorul bogat în comori va­
riate. Aici se găsesc diferite podoabe ale vechi­
lor case boereşti, odăjdii şi scule preţioase ale 
bisericei armene, iar jos un altar după modelul 
vechilor altare ale aristocrăţimei noastre. Interio­
rul altarului acestuia e zugrăvit de doi din pictorii 
noştri de frunte, dnii Verona şi Georgiu (specia-
cialişti amândoi şi în pictură bisericească) şi re­
prezintă momentele mai de seamă din istoria 
noastră naţională. 
* 
Inaugurarea muzeului de istorie naturală delà 
şosea, se ча face. în cursul lunei Septemvrie. 
M. b. Kegele şi A. b. Principele Ferdinand 
vor onora cu înalta lor prezenţă această solem­
nitate. 
Director al muzeului de istorie naturală e după 
cum se ştie dl dr. Antipa, inspector general al 
pescăriilor statului. 
* 
Dl Ioan Kalinderu administratorul domeniilor 
Coroanei, va înfiinţa un muzeu de belle arte în 
casele d-sale din strada Renaşterei. 
Monumentul lui Lascar Catargi. Ziarele 
din Florenţa anunţă că sculptorul Romanelli a 
isprăvit de modelat monumentul Iui Lascar Ca­
targi. 
In partea de mijloc a monumentului se află 
două figuri reprezentând unirea Moldovei cu 
Muntenia. 
Altă parte a monumentului reprezintă pe Ca­
targi anunţând principelui Carol această unire, 
care dă noui forţe României şi prestigiu casei 
domnitoare române. 
In jurul monumentului se află un ţăran român 
care lucrează Ia arat şi descărcatori din portul 
Galaţi cari lucrează la descărcatul vapoarelor. 
Ziarul »Nazione« spune că monumentul este 
minunat de frumos. 
Sculptorul Romanelli a terminat de asemenea 
şi monumentul funebru al soţiei senatorului ro-
Poroineanu. 
Dizolvarea Damei. 
Din veştile ruseşti de Sâmbătă nu era 
greu a prevedea că zilele Dumei sunt nu­
mărate. Dupăce au întărit garnisoana din 
Petersburg cu şeptezeci de mii de ostaşi 
Duma a fost disolvată prin un ucaz al Ţa­
rului. Ucazul n'a fost nici măcar citit, sim­
plu au fost închise porţile şi deputaţii 
opriţi prin soldaţi să între în sala de şe­
dinţe. Deşi Ţarul a dat un manifest în care 
promite a convoca cât mai curând din nou 
reprezentanţa naţională, Duma n'a făcut aci 
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de supunere ci a trecut pe teritor finlandez 
să-şi continue acolo activitatea. Prin faptul 
acesta Duma trece pe terenul revoluţiunii 
deschise şi lumea priveşte cu înfiorare Ia 
desfăşurarea lucrurilor: cineva învinge? Re-
voluţiunea ori reacţiunea. Telegrame oficiale 
înfăţişează situaţia internă de liniştită, de­
peşele particulare însă toate yestesc că irita-
ţiunea e la culme şi revoluţiunea poate 
isbucnî din ceas în ceas. 
lată telegramele: 
Ucazul de disolvare. 
Petersburg, 23 Iulie. Foaia oficială de 
eri publică un ucaz al Ţarului prin 
care se ordonă disolvarea Dumei im­
periului, fixând deodată convocarea 
rtouei Dume pe 5 Martie 1907. Ter­
menul noilor alegeri se va fixa ulte­
rior. 
Duma nu se împrăştie. 
Londra, 23 Iuliu. Membrii Dumei au ţi­
nut Sâmbătă şi Duminecă mái multe con­
sfătuiri intime. După ce au constatat că în 
Petersburg nu pot fi in siguranţă au trecut 
în Vijborg din Finlanda. Aici au hotărât 
ca Duma să rămâie şi pe mai departe ca 
adunare neoficială. 
Estremiştii — precum se vesteşte — vor 
să proclame un guvern provizor şi 
să detroneze pe Ţar. 
In pragul revoluţiei. 
Petersburg, 23 Iuliu Dispoziţiunea gene­
rală este foarte iritată. Circulă felurite 
veşti, între altele că Duma va publica un 
manifest în care se va provoca populaţiunea 
să prindă arma. Duma întreagă e în Vyborg 
nedescris. Toată lumea e convinsă că acum 
nu poate urma altceva decât revoluţiunea. 
Conferenţa de pace despre dizolvarea 
Dumei. 
Londra, 23 Iulie. In şedinţa de deschi­
dere de eri a conferenţei de pace ministrul-
preşedinte Campbell-Bannermam, a ţinut un 
discurs, în care a salutat pe membrii Dumei 
cu următoarele cuvinte: 
— Duma a murit, trăiască Duma ! 
Toţi membrii conferenţei s'au sculat în 
picioare şi au aplaudat pe ministrul-preşe-
dinte. Scena a făcut adâncă emoţiune în 
conferenţa de pace. 
Rusia înaintea falimentului. 
Petersburg 23 Iuliu. 
Deruta totală a valorilor ruseşti este in­
evitabilă. Un grup de bancheri, în frunte 
cu casa Mendelsohn fac toate sforţările pen­
tru a feri piaţa de sguduire, se crede însă 
că aceasta totuşi nu se va putea evita. 
Ziarele din Paris, condamnă foarte actul 
de violenţă al dizolvării, pe care-1 numesc 
fatal, şi care va duce Rusia la totală derută 
materială. 
Ce zice Ucazul ? 
Petersburg, 23 Iuliu Ucazul de dizolvare 
a Ţarului, care poartă datul de 22 c, con-
>T R Í B U N A» 
ţine următoarele : Din propria-ne voinţă am 
invitai pe reprezentanţii naţiunei pentru a 
săvârşi munca legislativă, având încredere 
în graţia divină şi în viitorul strălucit al na­
ţiunei am aşteptat binele patriei delà acti­
vitatea lór. Preocuparea noastră continuă a 
fost să aprindem lumină în popor şi să 
uşurăm sarcinele poporului prin măsuri de 
înlesnire a condiţiunilor de muncă şi a câş­
tigării de proprietate. Ne-am înşelat însă 
amar în aşteptările noastre. Reprezentanţii 
naţiunei, în loc de a se fi consacrat muncii, 
au depăşit limitele cercului lor de compe­
tenţă, s'au dedat la censurarea activităţii au­
torităţilor noastre şi s'au ocupat de im-
perfecţiile legilor fundamentale cari pot fi 
schimbate numai prin noi. Reprezentanţii 
naţiunei în sfârşit au săvârşit fapte de-a-
dreptul contrare legii, aşa de ex. Duma 
voia să dea un manifest către naţiune. Ţă­
rănimea aţâţată prin aceste fapte contrare 
legilor n-a aşteptat sanarea stării ei precare, 
ci s'a resvrătit în mai multe ţinuturi, a de-
negat supunerea legilor şi s'a împotrivit au­
torităţilor. Supuşii nostru însă trebue s-o 
ştie, că uşurarea sorţii poporului numai aşa 
e cu putinţă dacă domneşte pace şi linişte. 
Volnicii şi fapte contrare legilor nu vom 
permite şi vom sili cu întreaga putere a 
statului pe resvrătitori la respectarea voinţii 
noastre cezare. 
Conspiraţie militară împotriva Ţa­
rului. 
Paris, 23 Iulie. Depeşe din Petersburg 
aduc ştirea că în Peterhof domneşte cea mai 
mare groază şi sub impresia aceasta s'a nă­
scut pasul hotărîtor al Ţarului, cu dizolva­
rea Dumei/Уіпегі ş \ \ descoperit adică o Con­
spiraţie militară împotriva vieţii Ţarului 
Soldaţi şi marinari s'au conjurat să atace 
palatul în timp de noapte, în caz de 
nevoie să-1 bombardeze şi să-1 facă 
pe Ţar în cazul cel mai bun prizonier. 
Antecedenţe le . Petersburg. — In timpul nopţei 
au sosit trupe şi artilerie puternică. 
Comandanţii trupelor au ţinut o consfătuire şi 
apoi au plecat. Aceste concentrări de trupe sunt 
puse în conexitate cu dizolvarea imediată a Dumei. 
Deoarece însă Duma a scos din manifestul său 
pasagiul vehement, se crede că luarea măsurilor 
violente contra ei se va amâna. 
Petersburg. O mare agitaţiune a domnit după 
şedinţa de eri a Dumei cu deosebire în cercurile 
stângei. S'a respândit zgomotul că chiar azi se 
vor luă măsuri energice contra membrilor ei, 
precum dizolvarea şi confiscarea tuturor ziarelor. 
In tot timpul nopţei au sosit trupe delà Krasno-
eselo, iar sara comandanţii au ţinut o consfătuire 
pentru a se înţelege asupra dislocărei în vederea 
unor eventuale turburări. 
Din străinătate 
Conflictul cu Grecia. Ziarul »Neue 
Freie Presse« află din Bucureşti, că con­
flictul greco-român se înăspreşte din ce 
în ce. 
Faptul că Grecia a izbutit să obţină pen­
tru supuşii greci din România protecţiunea 
Rusiei, este considerat ca un succes al gu-
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vernului grecesc şi, în acelaşi timp, o do­
vadă că ministrul de externe al Rusiei, con­
tele Iswolsky, are puţine simpatii pentru 
România. 
In acelaş sens este comentată şi ordo­
nanţa dată de guvernatorul Basarabiei, prin 
care armatorii sunt autorizaţi a schimba 
bandiera grecească cu cea rusă, spre a se 
sustrage delà suprataxele promulgate de gu­
vernul român. 
Ziarul vienez se întreabă dacă, faţă cu 
această situaţie, guvernul austro-ungar n'ar 
face bine să facă demersuri la Atena în 
vederea unei înţelegeri între cele două state 
în conflict. 
Se telegrafiază din Atena că reprezen­
tanţii puterilor au adresat guvernului gre­
cesc o declaraţie formulată în termeni foarte 
amicali, prin care îşi exprimă speranţa că 
măsurile luate pentru a împedica formarea 
de bande greceşti pe teritorul grec vor a-
veà un rezultat eficace şi că guvernul gre­
cesc va stărui în această energică acţiune. 
Lordul Fitzmaurice, sub-secretar la extene, 
a declarat în Camera Lorzilor din Londra, 
că ambasadorii puterilor străine au făcut la 
3 Iulie st. n. pe lângă ministrul afacerilor 
străine al Greciei, demersuri comune şi re­
prezentaţii verbale, în chestiunea bandelor 
cari continuă a comite excese în Macedo­
nia şi primesc ajutoare şi sprijin la frun­
taria grecească. 
In acelaşi timp ambasadorii au exprimat 
speranţa că guvernul grecesc nu va omite 
nimic pentru a pune capăt acestei primej­
dioase stări de lucruri. 
B a n d e l e greceşti în Macedonia;—£>hr-Sa^-
lonic se comunică următoarele: 
După comiterea măcelului delà Aghiuţani, chiar 
în aceeaşi seară antarţii s'au retras dincolo de 
râul Vistriţu. 
O altă bandă, compusă exclusiv din greci din 
Grecia (vre-o 40 de inşi), şi-a făcut apariţia Vi­
nerea trecută în ţinutul Cocovei. Aci au luat nouă 
greci de prin sate, cari să le servească de călăuză. 
Aceştia, nevoind să le facă acest serviciu de frica 
armatei, au fost bătuţi de antarţi şi apoi ucişi. 
Românii din Ierolivad şi Dolidin sunt foarte 
neliniştiţi, din cauză că se zvoneşte eă bandele 
cari şi-au făcut apariţia în ţinutul Cocovei, şunt 
exclusiv destinate pentru distrugerea acestor co­
mune. 
Conflictul vamal cu Austro-Ungaria. — Cre­
dit pentru căi ferate. 
Belgrad. Se asigură că dl Passici are intenţi-
unea ca după închiderea Skupcinei să se ducă la 
Abazia şi apoi Ia Viena pentru a se interesa per­
sonal de chestiunea conflictului vamal, dacă până 
atunci ea nu primeşte nici o soluţiune. 
Belgrad. In şedinţa de eri a Skupcinei minis­
terul lucrărilor publice a cerut un credit extraor­
dinar de 2,600.000 dinari, pentru construcţiuni 
de căi ferate. 
Manifestaţiuni anti-creştine în Egipet. 
Londra. »Daily Telegraph« află din Alexandria 
că musulmanii din Senofar (Egiptul de sus), au 
făcut manifestaţiuni contra creştinilor pe cari iau 
bătut şi prădat. Vinovaţii au fost arestaţi, dar au 
fost puşi în libertate imediat, sub cuvânt că ei 
ar fi fost beţi. Asemenea incidente s'au produs 
şi la Elfaym, dar poliţia n'a intervenit. 
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Punerea pietrei fundamentale a 
primei biserici române în 
Statele-Unite. 
Românul» din America, în numărul său 
din urmă, publică un raport despre o fru­
moasă serbare a punerii pietrii fundamen­
tale a primei biserici române din Statele-
Unite. Ziarul reproduce şi o fotografie a 
serbării din care vedem câtă lume româ­
nească a luat parte la serbare şi cât de 
mare a crescut numărul emigranţilor români, 
singur numai in Cleveland. 
Despre înălţătoarea serbare eată cum 
scrie «Românul» : 
Ce n-a crezut nimeni, Ia ce nu se aşteptase 
numai cu câteva luni mai nainte nimeni ; dar ce 
au dorit toţi creştinii Români, azi este. 
Avem biserica Românească. In ziua de prima 
Iulie 1906 s'a pus piatra fundamentală, pe care 
bază se zideşte casă Domnului ceresc. 
Cu inima plină de bucurie, cu lacrime de 
bucurie am stat credincioşii Români pe lângă 
locul bisericei pe lângă fundamentul deja ri­
dicat. 
Pe veci va fi neuitată aceasta măreaţă zi, ser-
bătoare a neamului nostru mult persecutat nu 
va uita nici unul, că în aceasta zi s'a pus piatra 
fundamentală vieţei noastre româneşti în Ame­
rica. 
Avem biserică, avem tot, unde ne ruga Dom­
nului Ceresc, avem unde-i aduce mulţămită pen­
tru marea îndurare a lui. 
Solemnitatea, festivitatea a fost ridicată în ce 
priveşte simţământul religios, naţional, în ce pri­
veşte frumseţa întru cât a tras admiraţiunea şi 
neamurilor străine de noi. 
Toate jurnalele din aceste sfat» ->•• — : ~ -
ticole frumoase, celea locale au reprodus ilus-
traţiuni împreună cu descrierea serbărilor. Şi noi 
reproducem după cei mai mare jurnal dupâ Cle-
^vfîimd Р-чпт Dealer o i'ustraţiune frumoasă. 
Opt preoţi au săvârşit actul divin. A pontificat 
S O C I etariatul episcopal. 
S a citit din partea păr. Dr. Ep. Lucaciu în­
tr'o predică frumoasă, actele de memoriu şi nu­
mele membrilor donatori, apoi s'au aşezat piatra 
fundamentală, s'a sfinţit locul bisericei. 
Au ridicat nimbul serbărei societăţile Române 
reprezentate prin numeroşi membri. Societatea 
«Carpatina» cu aceasta ocaziune s'a arătat, că 
e deamnă de numele ei bun ce l-a câştigat ca 
prima societate Română fondată în America. 
Cu prezidentul ei vrednic cu dl Gerasim Bota 
în frunte aşteaptă preoţii cari vin să slugiască. 
La sosirea lor, muzica naţională Română intona 
«Deşteaptăte Române». Cu steagurile frumoase 
de nou sfinţite ii petrec până la locul sfinţirei pe 
preoţii sosiţi. 
După actul divin tot cu muzica in frunte îi 
petrec până urcă în trăsură. 
Frumoasa uniformă a acestor vrednici Români 
aparţinători societăţi gândeai, c> numai sunt Ro­
mânii persecutaţi, ci membri unuia mare neam 
cinstit de tăria lor. 
Asemeni tiriera şi frumoasa societate «Car­
men Syilva» se prezintă în corpore şi face fală 
neamului. 
Am avut ocaziune a participa cu toţi Românii 
la aceasta mare serbare, am avut ocaziune a 
vedeà, că Români nici în aceste ţări străine nu 
se lapădă de religiunea, de limba lor, de dra­
gostea de neam ci vroesc a face şi fac casă iui 
Dumnezeu unde să se roage să ceară ajutor, tărie 
în luptele lor, unde să înveţe tot ce e bun folo­
sitor. La aşa credincioşi !e va da Atotputernicul 
darul său, vor puteà vedeà ridicat edificiul, în 
curând vor avea, un loc unde se propovădueşte 
pacea, buna-inţelegere, unde au ajutor, unde vor 
fi primiţi şi unde li se vor primi rugăciunile. 
Dumnezeu ajute ! 
Internatul Yancean de fetiţe din Blaj. 
Până în ziua de 15 August n. a. c , se escrie 
concurs pentru primirea în Internatul Vancean 
de fetiţe din Blaj. 
1. Pentru o elevă sunt a se plăti pe un an 
scolastic 240 cor., solvibili în două ori cel mult 
patru rate anticipative, pe lângă aceea o taxă a-
nuală de înscriere de 6 cor. 30 fii., pentru ele­
vele din clasele elementare, şi de 12 cor., pentru 
cele din clasele civile, apoi 2 cor., pe an pentru 
bae. Elevele, cari vor învăţa limba franceză ori 
îuzica instrumentală, vor solvi separat unele 
txe moderate. 
2. Fiindcă elevele vor trebui să poarte vest-
u'nte uniforme, se vor solvi pentru acestea câte 
?—36 cor., după vrâsta fieşte că reia. Uniforma 
•.easta, care se găteşte în internat, consta am 
; >uă şurţe în formă de rochie, două pălării, — 
una de iarnă şi alta de vară, — şi din o toaletă. 
3. La intrarea în Internat fieşte care elevă are 
să fie provăzută cu : 6. cămeşi, 6 carnisoane, 6 
pantaloni, 1 fustă de iarnă, 6 serviete, 12 batiste, 
6 părechi de ciorapi, 2 părechi de papuci, 1 perie 
de dinţi, 1 perie de cap, 2 perii de încălţăminte, 
1 plapomă, 2 pepteni, 1 saltea de lână, 2 cuverte 
de pat din giolgiu alb, 1 lavor de spălat şi 6 
ştergare. 
U I T A T . 
S'a sculat de dimineaţă, s'a îmbrăcat repede, 
adecă ce îmbrăcăminte? şi-a pus halatul şi scufia 
pe cap, şi s'a scoborît în grădină. Dar n'a stat 
mult supt umbra rece a copacilor; îl chinuia 
parcă un gând ascuns, un gând îmbucurător care 
aveà să se împlinească. Şi, e caşi când ar fi fost 
să găsească această bucurie undeva, pe o masă, 
în colţul vre-unui sertar, boerul se grăbi să se 
întoarcă în odăiţa lui. Beu pe jumătate cafeaua, 
deschise geamul, şi, când mănunchiul de raze se 
împrăştie pe podelele curate, începu să îngâne un 
crimpeiu dintr'un cântec. Simţia o voioşie rară, 
el, care nu rîsese de ani de zile, care nu mai 
ţinea minte de când nu avuse o clipă liniştită, 
— liniştită în toată puterea cuvântului ; o voioşie 
rară, el, sufletul chinuit de singurătatea apăsătoare 
a celor patru odăi goale de lucrurile pierdute, în 
mezaturi — pentru datorii, — fapt ce depărtase 
pe toţi ai lui. 
Şi deodată ochii boerului întâlniră colţul alb al 
plicului vârât supt muşamaua mesei. Luă scri­
soarea, o deschise, şi ceti pentru a nu ştiu câtă 
oară rândurile ce i-se păreau scrise mai ceteţ, 
deşi nu se deosebiau întru nimic de celelalte. 
».. .Şi mai am să-ţi aduc prin aceasta o mare 
veste : nepotul meu şi al tău se însoară. Joi seara, 
la ciasurile opt de seară, o să-ţi trimeată o tră­
sură să te ducă la biserică. Să fii gata, şi să te 
îmbraci ca pentru o asemenea sfântă slujba.« 
Azi era Joi ; seara de astăzi aveà să aducă cea­
surile opt. Cum să nu se gătească? Dar numai 
decât ! O să caute hainele lui cele bune. Se sim­
ţia atât de uşor, de când ştia că-i ertat de către 
aceia pe cari dînsul îi iubià în tăcere. 
Puse plicul la loc, luă cheia, şi aleargă în ca­
meră. De mult nu umblase broasca ruginită a 
lăzii : — se deschise cu un scrîşnet de ciudă 
parcă. Bătrânul luă pânza de borangic de deasupra, 
mai scoase o blană, câteva mărunţişuri, şi sur­
tucul negru-verziu, neîmbrăcat de atâta vreme, 
eşî la iveală. II luă de cheotoare şi-1 duse în sală, 
Ia lumină. Doar căptuşala era roasă supţioară, şi 
la poale, din dos ; — ei, asta nu se bagă de 
seamă. In faţă însă îi lipsià un bumb; nici asta 
nu era mare lucru, — o să-1 coase. Aşează sur­
tucul pe un scaun şi porni, din nou, în cameră. 
Jiletca era bună, chiar foarte bună, — nouă-nouţă. 
Când îşi făcuse hainele, jiletca îl strângea, şi nu 
o purtase nici-odată. Cei mai purtaţi erau panta­
lonii, — erau grozav de roşi pe jos, la călcâe. 
Bătrânul îşi făcu planul : o să-i scurteze de un 
deget, şi, cum era mult mai slab, poate nu i-or 
fi scurţi. 
întinse toate hainele pe pat. Se vedeà îmbrăcat 
cu ele; un zâmbet de osebită mulţămire îi flu­
tură pe buze. Deodată se opri : Dar pălăria ? In 
fundul sălii, pe un dulap, îl A Ş T E P T A în cutia ei. 
O scoase: o pălărie înaltă, cenuşie, cu marginile 
largi ; căptuşala, de mătasă albă, era curată, taţa 
însă pierduse puţin din lustru. Veni dinaintea 
ciobului de oglindă, şi-o puse pe cap : — cam 
mare. Cum se puteà ! Altădată par'că îi erà cres­
cută! C e i dreptul, tare de mult. Câţi ani să fie? 
Păi o cumpărase... 
... Dar, bine, de asta aveà să se îngrijească el 
acuma ; aveà vreme să se gândească la ce făcuse 
odată ! Şi, ca să câştige vremea ce pierduse, se 
duse repede, să se vadă, în odaia de alături, în 
geamul ferestei ce da în umbra deasă a grădinii 
şi-i slujià, vara, drept oglindă. Aici, deşi se vedeà 
Nr. 132. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 24 Iulie 1906. 
— Ştire redacţională. Domnul Ioan 
Russu-Şirianu, directorul ziarului nostru a 
plecat la băile din Basna. 
'— Reintroducerea exactoratelor comita-
tense. Ministrul de interne are de gând să re­
introducă cu unele schimbări exactoratele co-
mitatense cum au fost mai înainte, ca să se asi­
gure şi în asta privinţă autonomia comitatelor. 
— Adunarea generală a Fondului de teatru 
român se va ţinea anul acesta la Sta Maria mare, 
in 28 August, Ia Lipova. Precum suntem infor­
maţi Lipovenii vor să dea un caracter mare ser­
bărilor ce se vor arangia cu acest prilej. S-au 
ales mai multe comitete pentru a face pregăti­
rile necesare. 
Intre altele se va face şi o emulare de mai 
multe coruri ţărăneşti din comunele din jurul 
Lipovei. Pe urmă toate corurile laolaltă — vre-o 
500 de voci — vor cânta «Deşteaptă-ie Ro­
mâne». 
— Cununie. Dl Liviu Dimitrean, teolog abs. 
anunţă cununia sa cu d-şoara Elena Crişan, din 
Murăş-Sântimbru, ce se va celebra în 29 Iulie 
st. n. 1906 la 4 ore d. a. în biserica oarorhiai-í 
gr.-cat. din Murăş-Sântimbru. 
Felicitări ! 
— In atenţiunea medicilor romani! 
S'a escris concurs pentru post,1 de medic 
cercual la Vaşcou. Salarul în euna 
acest post în bani gata 1600 coroane, bani 
de cvartir 600 coroane, cari se vor solvi 
prin oficiul regesc de dare din Beiuş. 
Pentru vizitări acasă 40 fileri, iar Ia casa 
bolnavului 80 fileri. Vizitările de noapte se 
vor computà duplu. Spesele de călătorii în 
cerc sunt calculate la 284 coroane 34 fii. 
Terminul pentru înaintarea recursurilor e 3 
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înainta în persoană. Iar alegerea se va ţinea 
în August oarele 10 antemeridiane. Cercul 
e cu puţină escepţiune românesc şi are 37 
comune. 
— Crezu l Românului. De patru ani încoace 
şi fără zgomot mare, apare sub direcţia dlui pro­
fesor I. Moisil delà Tg.-Jiu «Amicul tinerimeb, 
cu articole literare şi ştiinţifice, scrise pe înţele­
sul tinerimei şcolare. E o revistă în genul publi-
mai şters decât în ciobul de dincolo, în schimb 
se A R Ă T A întreg. — O să meargă şi nălăria in 
cutie găsise şi mănuşile, — galben de 
S'ar fi cuvenit albe. Dar la un bătrâ 
Totul e că aveà şi mănuşi : o să ie ţie i 
în mână, fără să Ie puie. 
Glasul mătuşei Marghioala îi гирье firul 
treburilor. 
— Poftim la masă. 
— Nu mănânc, n'am vreme... o să gust de­
seară ceva după nuntă, la nepotu-meu... Mai 
bine adu-mi ac şi aţă, şi ajută-mi. 
Ce-i mai lipsià? A! cravata. Ei, dar când ră­
mâne vorba numai pentru cravată ! 
Cu acul în mână, se plimbà delà o cutiuţă la 
alta ; îi lipsià bumbul ce trebuia să coase la 
surtuc. Greul era de găsit unul la fel. Se hotărî ; 
scoase pe cei doi delà spate — aceia nici nu 
se băgau de seamă, seara, — şi cusù pe unul în 
faţă. Cu pantalonii era mai mult de lucru ; chemă 
şi pe mătuşa Marghioala, şi unul de o parie, 
altul de alia, după multă trudă, îi scurtă, aşa 
încât să nu se vadă rosăturile. Haine, mănuşi, 
pălărie..., iar se iovi de cravată. Aveà una vişinie, 
— nici nu erà de vorbit. Trebuia să-şi facă alta. 
Pentru întâia dată îndrăzni să deschidă sănducul 
unde păstra rochiile şi lucruşoarele rămase pe 
urma cucoanei Sultana, soţia dumisale, trecută 
de mult în lăcaşul de odihnă al celor drepţi. 
Supt uri macat ce învălia un malacof, găsi o 
roche de faiu negru, şi tremu 
ar fi făcut o faptă pentru care 
l-ar fi ţir.ut de rău, tăie dintr'un volan dedes 
o făşie întreagă! 
Două ceasuri în cap tivî era 
ghioala îi crohmolî o cămaşă cu piepţii 
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Î germane şi îmbrăţişează multe 
itoare. Intre altele tinde, în mod 
,i la cultivarea sentimentului naţional. Iată, 
n urmă, Crezul Românului, o ru-
a — zice dl director — «fiecare 
imăr roniân să se obicinuiască a o rosti în seară». 
I. Cred într'unul Dumnezeu, Tatăl a tot ţiito-
rul şi ocrotitorul Românilor, care vede toate şi-i 
apără de toate atacurile văzute şi nevăzute. 
II. Şi în puterea naţiunei române, care din co­
loniile romane s'a născut ca să fie lumina răsă­
ritului, căci este sânge latin din adevărat sânge 
latin ; 
I III. Descălecând pentru preamărirea numelui 
de Roman pe plaiurile şi văile Daciei s'a împre­
unat cu vitejii Daci şi naţiune nouă s'a făcut; 
IV. Şi a suferit naţiunea română încălecările 
Barbarilor curând după zămislirea ei în Dacia şi 
asuprită a fost şi înjosită şi îngropata în întu-
tierecul amarului şi al neştiinţei; 
! V. Şi din nou a înviat după îndelungate lupte 
seculare; 
VI. Şi şi-a înălţat fruntea ocupându-şi locul ce 
i se cuvine intre popoarele pământului. 
VII. Şi iarăşi i se va vesti numele cu mărire, 
căci viaţa lui pe pământul românesc nu va aveà 
sfârşit ; 
VIII. Şi în spiritul naţiunei, Dătătorul de viaţă 
care delà Tatăl şi delà Fiul purcede şi trebue 
mării asemenea lui, carele a grăit prin Ureche, 
osiin, Neculcea şi prin Şincai, Maior şi Micul 
nrhi vitejia Iui Mircea, Ştefan şi Mihai şi prin 
«na, Cloşca şi Crişan, prin Tudor Iancu, şi to-
îşii lor ; 
'. Şi în unitatea culturală, una şi nedespărţită 
a 'iror Românilor ; 
X. Mărturisesc cele ce aleşii naţiunei mărturi­
sesc că o să fiu Român verde şi credincios; 
XI. Aştept împlinirea tuturor dorinţelor naţio­
nale; 
XI. Şi în viaţa vecinie românească, ce va să 
fie Amin ! 
— Moartea regelui mine lor africane R^ u 
Luni a murit în Herfordshire după o bc 
lungă şi grea regele minelor africane Sir Alf 
Reit, unul din cei mai bogaţi oameni din lui 
L a i c iinip ae 20 ani a adunat din întreprinde 
sale de industria de aur africană peste 1 mili 
de coroane. Reit a fost născut în Hamburg. No­
rocul fenomenal şi-Га făcut el intrând în servi-
riul firmei parisiene Borges et comp., care spe­
cula cu acţii de diamante şi aveà mine de dia­
mante şi în Africa de sud. Reit merse în Africa 
şi întră acolo în relaţiuni cu vestitul bogătan Ce­
cil Rhodes. Soartea, care l'a favorizat atât de 
mult şi-a răsbunat de altă parte, hărăzindu-i o 
boală de stomac gravă, în urma căreia Reit era 
în palatul său în aşa mizerie, ca şi cei ce mor 
de foame pe stradă. A avut numai 53 de ani şi 
se laudă la el amabilitatea, cu care se purta faţă 
cu toţi cari intrase cu el în contact personal. 
— R ă u înţe les . Regina Margareta a Italiei, 
făcând o călătorie prin ţară, fu întâmpinată la 
gara unui orăşel — de unde aveà a face călă­
toria cu trăsura — de primarul oraşului în fruntea 
onoraţiorilor. Municipiul îngrijise a servi reginei 
un dejun cuvenit. Regina însă în loc de a gusta 
din bucatele cele alese, cerii un pocal de vin, 
care îi fu numai decât servit. Bând vinul îi pică 
un strop pe rochia ei de mătase. Ea îşi trasă 
batista din buzunar spre a şterge stropul de vin, 
dar primarul înţelegându-o rău, se aplecă înaintea 
ei şi îi zise într'un ton plin de complezanţă; 
— Vă rugăm, Maiestate, lăsaţi, lăsaţi, am achi­
tat din nou întreg contul ! . . . 
•— Apel literar! începând din anul 1898 până 
în 1905, în Tribuna Poporului« şi »Tribuna« din 
Arad, precum şi în alte ziare şi reviste, am pu­
blicat mai multe fabule, apoi legende şi snoave 
din popor. 
Nu aş voî să las condeiul din mână până mai 
am material pentru activitate în ogorul literaturei 
poporale; drept aceea mă îndrept cătră on. d-ni 
librari, respective editori de cărţi, oferindu-le aceste 
trei specii de lucrări literare spre editare, fără a 
pretinde alta remunerare, decât din fiecare specie 
câteva exemplare, mulţumit fiind şi altcum cu pro­
fitul moral. 
In cât priveşte valoarea literară a fabulelor resp. 
a legendelor, on. d-ni librari şi editori, eventual 
chiar şi particulari, binevoiască a ceti Ia pagina 
12 al. 3 în »Zece ani de mişcare literară în Tran­
silvania 1890—1900. Material critic,« de II. Chendi 
etc. şi convenindu-le acest ofert pe cât de mo­
dest, pe atât de nepretenţios, binevoiască a mi-se 
adresa sau privat la adresă în Cusuiş (Köszvény) 
cttul Bihor p. u. Szudrics, sau în foaia »Tribuna« 
şi le voiu servi cu informaţiuni mai în detail. 
On. Redacţiuni al tuturor ziaielor şi revistelor 
t mgate a reproduce acest Apel, 
Gavril Bodnariu, preot rom. ort. 
d-rul Doyen, din Paris, care caută a vindeca te­
st „ . t u n i c i unui acci­
dent de automobil, pe şoseaua de lângă Lisieux. 
Automobilul său a fost fărâmat de o căruţă 
încărcată cu lemne, şi căruţaşul fusese apucat 
sub căruţa răsturnată, având un picior rupt. 
In acelaşi timp, eminentul chirurg, rănit uşor, 
zăcu la pământ, leşinat timp de zece minute. 
De abia se deşteaptă însă. şi văzând starea că­
ruţaşului, procedă el însuşi imediat la îngrijirea 
1 acestuia, şi nu porni cu trenul Ia Paris, decât 
când fu asigurat de soartea tovarăşului său de 
nenorocire. 
Graţie ajutorului dat de d-rul Doyen la timp, 
bietul căruţaş va scăpa cu piciorul întreg. 
— R ă u t ă c i o s . Nepotul Iui Mayerbeer mersese 
într'o zi Ia Rossini cu rugarea, ca marele maestru 
să aibă bunătatea a asculta muzica unui marş 
de doliu, ce l'a compus el după moartea un­
chiului său, sub influinţa întristării cauzate prin 
perderea lui. L'a rugat tot-odată a-i spune ne-
preoctipat şi fără complimente părerea sa asupra 
acestei bucăţi muzicale. 
Rossini îl ascultă cu atenţiune, apoi dupăce 
sfârşi tânărul, îi zise: 
— Foarte frumos, nu-i vorba; însă mie totuş 
mi-ar fi părut mai bine, dacă a-i fi murit dta, şi 
unchiul dtale ar fi compus un marş de doliu 
sub influinţa întristării perderei nepotului său. 
— C o n t r a Q i d i u m -uiui în loc de prav 
de sulfur, să presărim viile noastre cu hepar sul­
furic. Influinţa e repede, sigură. Un kgr. cu 
îndrumări costă 64 fii. şi se poate căpăta delà 
Mayerfi Zoltán, fabricant de material de stropire, 
în Kecskemét. 
— Nefer ic i re . Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Corecţii pe hârtie calitate foarte fină 
100 bucăţi cu 1 cor. 1000 bucăţi 9 cor. 
se poate căpăta în Librăria lui Ingusz f. şi 
fiul Arad. 
— Atragem atenţiunea asupra anunţului alui 
Dorn József. 
Concert, n p i í - ^ o ^ f í 
daţi cu luminare de spermanţetă, de luciau ca 
il bătu şease ceasuri. Bătrânul tre-
ГгеЬиіі să se pregătească. Mătuşa Mar-
Boala se învârtià ca un titirez pe urma boierului, 
re nu-şi mai găsia locul, când în faţa sfârâ­
ituri)' de oglindă, când într'un colţ, căutând o 
Mştâ, într'un colţ, căutând un bold. Pe 
năsură ce se gătiâ, pe aceiaşi îi creştea şi inima 
ând se văzu îmbrăcat gafa, şi văzu că-1 prinde, 
apare mai tânăr cu zece ani, cel puţin: credea 
I visează. îşi desfăcu fiongul cravatei şi-1 făcu 
lin nou mai înfoiet, şi îşi potrivi încă odată 
irul, dat în sus deasupra frunţii. 
Ceasul bătu şeapte ore. Bătrânul îşi puse mă-
uşile şi pălăria, — puţin pe frunte şi în spre 
kapta. Ochii îi săgetau. Ce tânăr e boierul 
Ы\- Condre! La uşă, cu mâna pe obraz, 
leită, mătuşa Marghioala nu-1 mai cunoaşte, 
ţ - Hai, Marghioalo, deschide poarta : birjarul 
joafe o vreà să tragă în ogradă. 
Când auzi scârţăitul porţii, îi trecu prin inimă 
in fior. Huruitul unei trăsuri se desluşia în de-
rärtare. 
- Marghioalo, ai deschis bine poarta? Ştii 
e-a păţit bietul Vasile când şi-a zdrobit droşca 
e un stâlp ? 
Boierului Vasile i-se întâmplase lucrul acesta 
cum vr'o doisprezece ani ! Cum se topesc anii 
I„TR>~ singură clipă de fericire! 
se pierdu în celait capăt al 
:ăngănî cu vuietul ei geamurile 
e primbla în lung şi 'n lat 
ziase trăsura. Bătuse opt ceasuri ; opt 
jumătate. Aproape de nouă, se auziră roţile unei 
alte trăsuri, venind în fuga mare. «Se grăbeşte», 
gândi boierul, şi eşî până lângă scări. Trăsura 
trecu înainte ca fulgerul. 
— Marghioalo, stai la poartă: poate că nu 
nimereşte casa. 
Tremurând de nerăbdare, se întoarse în casă. 
Ar fi vrut să steie lângă fereastră să zărească 
cele două fanare ale trăsurii, apropiindu-se, dar 
nu putea; ocolia masa, se ducea până la sobă, 
se întorcea iar. La zece ceasuri încă, nu venise 
nimerii. Fiecare clipă ce trecea, era o împunsă­
tură de cuţit în inima lui ; fiecare vuiet, o nouă 
nădejde. 
Dar nu putea să nu trimeată după dânsul, îi 
scrisese doar lămurit sora dumisale. Luă scrisoarea 
de supt muşama şi ceti iarăşi cele câteva rânduri : 
«Joi seara, Ia ceasurile o p t » . . . şi sfârşitul: «să 
fii gata . . . , să te îmbraci frumos. . . o asemenea 
zi». Sări unele cuvinte pe care le avea la locul 
lor în minte. Făcuse întocmai aşa. Nu, nu se 
poate să nu-i trimeată t răsura . . . 
Era târziu de tot, trecuse de miezul nopţii, şi 
nimeni nu venise. Mătuşa Marghioala dormită 
lângă uşă. Boierul o văzu şi o trimise la culcare. 
Apoi mai stete o clipă lâncă fereastră. Simţî că 
ceva îi umple pieptul, un vălmăşag cald ce i-se 
ridicase până la ochi şi-i înăbuşia răsuflarea. Veni 
în mijlocul odăii, îşi luă pălăria din cap, vroi să-şi 
scoată mănuşile, dar nu putu. Durerea îl învinse. 
Căzu pe scaun, îşi lăsă fruntea pe masă, şi izbucni 
într'un plâns sfâşietor. 
II uitase. Em. Qîrleanu. 
— Turneul lu i Z. B â r s a n . Am anu^ 
г ^ й а ^ ^ П ^ "
1 } " ^ " ^ ^ iubitul nostru artist 
t - | Z. Bârsan va face un turneu artistic în mai 
MU.L w C i i u v . j u i i i d i i c ç u . i uiiieut a şi rost 
început la Făgăraş de acolo la Sebeş şi 
Sălişte, întimpinând pe tot locul multă dra­
goste. Artistul va cerceta apoi Orăştia, Ha­
ţegul, Lugojul, Caransebeşul, Oraviţa, Timi­
şoara şi apoi Aradul, unde cu prilejul re-
prezentanţiunii teatrale se va arangeà şi o 
petrecere dans. Timpul se va fixa ulterior şi 
pân' atunci însă avizăm publicul pentru a 
se prepara. 
* 
— Din ocaziunea deschiderei «Cosumului din Sa-
tul-Nou de sus» se va arangeà «petrecere împre­
unată cu concert», din partea tinerimei academice 
din jur, Duminecă, în 29 Iulie n.. în Satul-Nou 
de sus. 
— Tinerimea română din Turda şi împrejurime 
învită cu toată stima la «petrecerea de vară», 
ce se va arangeà Duminecă în 5 August st. n, 
1906 în sala hotelului «Europa.» din Turda. 
— Inteligenţa română din Reghin învită cu 
toată stima la «petrecerea de vară», ce se va a-
arangeà, Vineri, Ia 10 August n. a. c , în pavilo­
nul din parcul oraşului Reghin. 
Pentru comitetul aranjator: Ariton M. Popa, 
prezident. Sever Barbu, cassar. Iosif Popescu, 
viceprezident. George Maior, secretar. Iosif Şipoş, 
controlor. 
P. S. Cetitorii acestei invitări sunt rugaţi a se 
conziderà invitaţi. 
Economie. 
Arad, 24 Iulie 1906. 
Note statistice despre comerciul 
României. După constatările pe anul 
1905/1906, s'au aflat în toată ţara un 
număr de 136.674 comercianţi de toate 
felurile şi de toate categoriile, faţă de 
391.665 contribuabili cu impozitul personal. 
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Orâu pe Oct. 1906 (100-
Secară pe Octomvrie 
Orz pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
Orâu pe Aprilie 1097 
Orâu pe Octomvrie 1906 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Octomvie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
Qrâu pe Aprilie 1907 
Qrâu : 78—100 kl«r. 
79—100 . 
Secară : 100 « 
Orz: 100 « 
Ovăs mercantil 100 klg. 
Ovăs cernut 100 klgr. 
Cucuruz nou 100 « 
« vechiu 100 klgr. 
Numai 101.779 din numărul total al co­
mercianţilor sunt români ; 22.667 sunt evrei, 
iar 12.228 alte naţionalităţi. 
Sunt mai multe judeţe în ţară, în cari 
numărul comercianţilor evrei şi streini co­
vârşeşte pe acela al comercianţilor români. 
Acestea sunt: Bacău cu 1582 comercianţi 
evrei, 158 alţi streini şi 1307 români; Bo­
toşani cu 2359 comercianţi evrei, 171 alţi 
streini şi numai 734 români ; Covurlui 
1226 evrei, 848 alţi streini, 1377 români ; 
Dorohoi 2227 evrei, 92 alţi streini 691 
români; Fălciu 878 evrei, 102 alţi streini, 
587 români ; Iaşi 3404 evrei, 259 alţi stre­
ini şi numai 836 români; Neamţu 1572 
evrei, 141 streini, 836 români (ca şi în 
judeţul Iaşi); Roman 964 evrei, 110 alţi 
streini, 566 români ; Suceava 1269 evrei, 
101 alţi streini, 539 români ; Vaslui 659 
evrei, 61 alţi streini, 541 români. 
In toate aceste zece judeţe, în cari nu­
mărul comercianţior români e mai mic*| 
decât al celor streini, proporţia e urmă­
toarea: 8014 comercianţi români şi 18.352 
de alte naţionalităţi, din cari 16.310 evrei, 
îndrumarea Românilor spre comerciu, mai 
ales în aceste judeţe, este aşadar o pro­
blemă asupra căreia trebuie să se îndrepteze 
toată atenţiunea noastră. 
Numărul cel mai mare, 43.510 din to­
talul de 136.675 comercianţi se află în 
judeţul Ilfov ; acî proporţia este : 40.087 
comercianţi români şi 3433 de alte naţi­
onalităţi, din cari 1534 evrei. In Ilfov aşadar 
sunt mai puţini comercianţi evrei decât în 
Neamţu, în Bacău, în Botoşani, în Dorohoi 
.şi nici pe jumătate cât în Iaşi. 
" Valoarea ІоІэІГѵІГ^ш 
lor de cpmerciu din ţâră s'a preţuit la 
aproape 48 de milioane. Din acestea, 21 
milioane revin numai judeţului Ilfov, — 
apoi urmează: Brăila cu 2 milioane jum. 
Iaşi, Doi}, Covurliu cu câte 1,800.000 
Prahova şi Constanţa cu 1 milion jum. ; 
celelalte supt un milion până la Făl­
ciu cu numai 270.000. In ce priveşte 
însă numărul comercianţilor, ordinea de 
clasificare a judeţelor este: Ilfov, Dolj, 
(5800) Prahova, Dâmboviţa, Iaşi, Buzău, 
Constanţa, Brăila (3800) etc. 
Comparativ: în curs de 10 ani, delà 1895 
până la 1905, numărul comercianţilor ro­
mâni a crescut delà 68.785 la 101.779. 
Ceeace însă e curios, este că această creş­
tere se arată a se fi făcut în chip brusc, 
delà 1904, când nu erau încă, după con­
statări, decât 72367 comercianţi români, la 
1905 când de odată se găsesc 101.779. 
Delà 1896 până la '1904, numărul comer­
cianţilor români oscilează între 66 şî 72 
de mii. 
Numărul comercianţilor evrei, delà 1896 
până la 1901 este în descreştere treptată, 
delà 24 la 20 de mii ; delà 1902 e treptată 
creşterea, delà 21 mii la 22.667. Numărul 
celorlalţi comercianţi străini e aproape sta­
ţionar: 10 până 12 mii. 
Valoarea locativă a stabilimentelor de co­
merciu a căzut delà 34 jum. miloane în 
1896 la 32—33 milione pânâ în 1900; la 
1901 se ridică brusc la 42 jum. milioane, 
iar de acî treptat pânâ la 43 (15) în 1904 
şi la 48 milioane în 1005. 
Toate cifrele acestei statistice nu sunt 
numai informative, ci sunt şi de natură a 
stabili învăţăminte şi a da naştere Ia în­
demnuri, cari sperăm că nu vor lipsi. 
Щш 
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Bursa de mărfuri şl efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 23 Iulie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
clgr.) 7 - 4 2 - 7-43 
7-72 - 7-73 
6 - 3 4 - 6-35 
532— 5-33 
6-38— 6-39 
6-58— 6-59 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
7-41 - 7 4 2 
7-70 - 7-71 
6-33— 6-34 
6-29— 6-30 
5 3 1 — 5 3 2 
6 37— 6-38 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Cor. 1500—15.20 
11-60—11-70 
13-50—13-60 
15-10—14-20 
13-30—13-30 
1300—13-10 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. 115—116 fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 122—123 fii. ; caliltate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 124—125 fii. ; mijlocii părechea 
250—260 klgr. greutate 126—130 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Posta Administraţiei. 
M. Oprean. Maros-Vásárhely. Abonamentul e 
plătit până la 1 Iulie 1906. Rugăm şi pe II se­
mestru 1906. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar: George Nichin. 
Licitafiune minuendă. 
îrrr-Veftj-Gonsistofc diec. 
dtto 19 Mai a. c. nr. 368 B ex. 1905 se 
escrie licitaţiune minuendă pentru renovarea 
bisericii gr. or. române din Dalboşeţ (pro-
topresbiteratul Mehadiei) dieceza Caransebe­
şului şi anume : repararea cerimei bisericii şi 
pardosirea ei cu lespezi de peatră mozaică 
veneţiană cu preţul de esclamare 2746-90 c. 
Licitaţiunea se va ţinea în 30 Iulie (12 
August) a. c. p. m. la 2 ore în şcoala co­
munală din loc. 
Reflectanţii vor aveà să depună la înce­
putul licitaţiunei vadiul de 10% din preţul 
de esclamare, în bani gata ori în hârtii de 
valoare. 
Planul şi specificaţiunea de spese să pot 
vedeà la oficiul parohial. 
Dalboşeţ, la 24 Iunie v. 1906. 
Comitetul parohial. 
... 
•Шш' 
Am fost beţiv Ä S 
camentul contra beuturil alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă de là cri 
c e beutură spirtoasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu S P ; , 
poate căpăta nicăiri, decât în fafmeda 
lui 
FRANKL ANTAL 
(Szeged, Felsováros 
; n r . 20) 
A apărut şi se află de vânzare la admi-' 
nistraţia »Tribunei»: 
Chestiunea de naţionalitate. 
De Br. Eötvös József , 
tradusă de Sever Bocu. 
Preţul 2 coroane plus. 10 fileri porto. 
Se caută 
un conducător de tipografie, 
care se pricepe bine la manipu-l 
larea maşinelor. 
Condifiune stabilă, salar bun 
A se adresa la «Victoria» institut 
tipografic în Şi m leu. 
Cel mai sigur medicament contra tusei, räcelei şi reguşelei e 
z a h ă r u l l u i R É T H Y| 
ce se capătă la ori care farmacie, mm 
Preţul unui borcan 60 fll. Să se ceară numai zahărul Ii 
Béthy. Cinci fiacoBue trimite {.entra 8 cor. cu porto eu f 
Pregătitorul RÉTHY BÉLA farmacist, Békéscsaba. 
Stabiliment de hydrotheraphû 
staţiunea de tren şi postă Brunn-Maria-Ej 
zersdorp, 30 min. departe de Viena. 
Arangiameni modern 
(pe lângă hydrotheraphie complecţi 
băi de soare, de aer, de acid carbq 
nie şi electric, massage, electrizar 
gimnastică suedă, dietetică individu^ 
lizată etc.) 
Preturi moderate. 
Cu prospecte şi informaţiuni mai DETAILA 
stă la dispoziţie direcţiunea şi medicul-şefj 
stabilimentului : Dr. Marius Starz 
ïr. 132. „ T f i í B U N A" P a g . 7. 
ie f rea să cumpere 
ghete de vară 
9
 (fél czipő) 
ie pentru bărbaţi pentru femei şi copii 
precum 
în piele colorată 
lângă preţurile cele mai moderate în 
asortiment bogat acela poate se câş­
tige în prăvălia lui 
С г е г п о с ж к у Mihály 
I călţunar pentru bărbaţi şi femei 
boisuth-utcza nr. 67 şi Boros Béni-
r
 tér nr. 2. 
CIMBALMA -m 
se poate căpăta în rate şi pe lângă pre­
ţuri moderate , trimiţând cataloge mari ilus-
tarte. — Numai la mine se poate căpăta 
>Şcoala< de cimbalma, după care poate 
învăţa foarte uşor ori şi cine şi fără pro­
fesor. Partea I-ă 4 cor., a Il-a 3 cor. 60 fii., 
a IlI-a 3 cor. 60 fii. După trimiterea ba­
nilor espedez gratuit. 
V A R G A P Á L 
fabricant de cimbalma şi de muzice 
IML a k ó (casa proprie). 
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 
0 In mai multe expoziţii premiat cu primele premii, ф 
Nrul telef. 439. 
Prima fabrică de căruţe 
de pe câmpie 
Ifj. Hodács János 
С 7 Т 7 Р 1 7 П s t r a , l a KMisza nr. 4. 
O Z i £ i v J £ i i / (Urmarea străzii Maros) 
Magazin mare permanent din diferita 
căruţe nouţ domneşti. 
Se pot căpăta pe lângă preţuri foarte 
căruţe folosite, în schimb (phaltone cu acope­
riş şi fără acoperiş, sănii, etc. etc.) 
Catalog ilustrat în c inste şi fără porto . 
institut regnicolar de pictură şl 
arta industriala. 
Depeşă : 
BLASKOVITS. 
întemeiată 
Ia 1887. 
De mai mnlteori premiat. 
Bátori Blaskovits M. 
PICTOR BISERICESC 
Szabadka. Erdő-sor 66. 
Recomandat din partea Excel. Sale 
primatului papal şi a oierului înalt, 
din parte Magn. Sale contelui tolnai 
Festeticli Tasziló. Pictorul eparebie-
lor sârbeşti, recomandat din partea 
Excel. Sale patriareb. C. Brancovici. 
jtare de biserici după stil, stueco. Aurirea erneilor fără schela. Văruirea Ъівчгіоеіог, ce 
se poate spăla d» ploaia. Pictarea iconostaselor în execuţie artistică în mod extrava­
gant de ieftin. Bi -endlor mai яагасч mai ieftin cu 25'Vo- Pictare academică. 
. . * Vopseală pentru biserici şi turnuri, ce rezistă contra viforului, ploaiei şi focului. • • • • 
ssistă schimbării vremii. Vopsirea svanta păreţli ornezi, căoi na împiedecă evaporarea^ 
Ишеіѳі. E fără miros şi uşor se svântă.E potrivita şi la vopsirea pietrei, cărămizii, ţiiţlel, 
Emeniului, lemnuui , flerului, tioi hielei, sticlei, precum şi a deooraţiunilor de acenărie. eiftă foeului. — Am on «are a adu ѳ la cunoştinţa onor. public si pr. st. preoţi, că pentru 
Wpsirea bisericilor şi a turnunlor pana ar.umnu s'a găsit vopseală, сѳ нѳ po*tă es iat i , şi 
te se poate s p ă a şi se Îmbină cu păretele ca o vopseală-fVesco. 8 ѳ poate căpăta esclusiv 
•ornai la acest insütut. Picturiie făcute cn această yopseală rezistă căţe 103 ani. Specieli-
• t e : Mii^latwfetfBdft'MMHfrWi № <НЙД'Ю№Я^ІЭДТКАтТ'рЙБп oonsírSIra* practică 
iont cu mult m Л f lositoare.Jf odele şl planuri la dorinţă se trimit gratuit. Cincizeci şi şepte 
de a-ieverinţi, ce documentează succesul muncii meie In tot atâtea biserici. 
J H H H H I H B H B H Ü H H I H H I H H a 
S t r ă m u t a r e d e prăvălie. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa stimaţilor mei cumpărători 
că prăvălia mea de pe strada Deák Ferencz nr. 36 — Arad 
am strămntat-o pe strada Deák Ferencz nr. 7, 
jde de altfel având prăvălie, ţin garnitură de salon, salon băr-
itesc, cele trebuincioase pentru un prânzător modern, delà pre-
cel mai ieftin până la cel mai scump, şi la dorinţă efeptuesc 
% modul cel mai prompt. Vă rog, ca bunăvoinţa de până acum 
ta o păstraţi şi pe viitor. Cu deosebită stimă 
V A R G A J Á N O S 
TAPES1EB 
À R/ A . JO, strada î>ealt Ferencz nr. "7. 
Magazin de jaZuzii cu automat. — 
Ciururile brevetate ale lui Dorn József 
să potrivesc la tot felul de maşini de treerat, pentru scuturat 
paiele la maşina curăţitoare de jos etc. 
Fiecare econom e duşmanul său propriu, dacă na foloseşte 
ciururile brevetate ale lui Dorn, la maşiniie de treerat, care-i 
rămâne în cinste dapă 3 zile de îmblâtit. 
Cu totul sunt în circulaţie cam 6000 de ciururi. 
La îmblălitul din anul trecut a etuţat contele Wencheim pe 
moşia sa delà Csorvás de la 500 de clăi de bucate 247 de lúg. 
de grăunţe faţă de ciururile de lemn, ceia-ce dovedeşte şi 
„Societatea economică" („Gazdasági egylet") din comitatul Bihor. 
- І 
. o . - • ' : 
> • 
f i i 
DORN JÓZSEF SZABADALMAZOTT
ч 
• • •• • TÔREK -ROSTÁJA Ш 
Furnise\ pentru fabricanţii din ţară şi străinătate. 
Iau răspunderea pentru ciururile melr de bucate. Recomand 
încălzitoarele mele cele nouă, cari să potrivesc la ori-ce maşină 
(sparhert) CM cari să cruţă 5 0 % de material de ars, care dă 
căldură plăcniă şi trainică. 
Cu prospecte şi esplicaţii mai detailate serveşte 
J O T J S I Î F . atelier de maşini Béhés-CsabU. 
g Z ^ l g PREMIATĂ CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARĂ DIN BUDAPESTA IN 1896. g ^ j Ş j 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
Â L D I f 
6 . P . P A I T E L I C i n s ™ c M , N 
FIRMA FONDATA IN 1854. FIRMA FOND., IN 1864. 
Face ceasuri de tnrn ^upà ^ e ' u * c e ^ ш а 1 n o u » p w p r i n de construcţie, 
^яш^^^ш,^^^^^^, cu pendulă liberă, cu sîrmă. — — — — — 
Тлягпй í>1 nnnfÛ nnî face smalţuri mişcătoare de fier, 
l U r t i U d uupuic HUI,
 l a c l o p o t e vechi pentru ale acorda armonic, f a c e 
adnexe de clopot de fier. 
G a rfa n t e*a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
Bisericilor şi comunelor sărace 11 să dă în rate de mal mulţi ani. 
Am cercetat e x p o s i ţ i a u n i v e r s a l ă din P a r i s din 1 9 0 0 cu scop de studiu. 
i^area pe calea ins 
Pag. 8. „ T R I B U N A" Nr 132. 
Provocare la subscriere! 
Pentru acţiuni de prioritate cu 5°|„ delà trenul-motor de sul 
promontorul Aradului. 
Comitetul executiv, ca antecesorul soc'etăţii pe acţiuni a trenului-motor de interes local de sub podgoria Aradului, a foal 
deja la timpul său convins, că trenul acesta de interes local va fi o întreprindere cu câştig. Comitetul executiv, pe bazà experienţele 
câştigate la întreprinderi mai mări, din precauţiune s'a îngrijit ca hârtiile de valoare a acestui tren-motor, a căror fructificare se poati 
conzidera ca sigură, să le poată câştiga şi publicu nostru de aici. Pentru aceea, comitetul-executiv, în contractul legat cu firma Henning 
Hartwich şi Soţii, a pus condiţia, ca firma să fie îndatorată a ceda din acţiunile de prioritate pe sama publicului atâtea exemplari 
câte acesta va roi se cumpere. Comitetul-executiv s'a gândit mai ales la acţionarii fundamentali pentru cari poşederea acţiunilor d| 
prioritate vor avea îndoită însămnătate. Comitetul executiv şi-a stranscris drepturile referitoare la aceasta pe direcţunea trenului-motoi 
de interes local de sub podgoria Aradului ; ai cărei membrii mai toţi au fost la timpul său şi membrii în comitetul executiv. | 
Direcţiunea trenului-motor a societăţi pe acţiuni, în privinţa aceasta a ajuns la conţelegere cu firma Henning, Hartwich ş 
Soţii, ca de o camdată să esmită pentru subscriere pe seama publicului de aici 5000 bucăţi acţiuni de prioritate în valoare de 10( 
Cor. bucata cu percente de 5°/ 0 . 
Observăm ca acţiunile de prioritate după statute au favor de 5% dividentă faţă cu acţiunile fundamentale. Mai départ 
trebue se atragem atenţiunea publicului şi la aceea, că capitalul fundamenlal al acestui tren — care are lungime de 60 Klm. — relativ Ь 
capitalul altui tren de asemenea mărime, în proporţiune e sumă mică La aceasta mai contribue şi împrejurarea, că şi ante-condiţiunü 
papirelor acestuia de valoare abstragând delà capitalul fundamental mai mic — sunt cu merit mai avantajoase, ceea ce de altfel e destu 
de cunoscută şi înaintea părţilor interesate. Ca subsrierea să se poată face mai uşor de cătră onoratu public, direcţiunea a făcu 
îvoială cu băncile subsemnate, ca şi la acelea să se poată subscrie acţiuni. 
C o n d i f i u n i l e d e s u b s c r i e r e 
sunt următoarele: 
1. Preţui unei acţiuni de prioritate cu 5°/o e 100 Cor. 
2. Din suma preţului acţiunilor subscrise 20°/ 0 se plăteşte îndată, 2 5 % până la 15 Sept., 25% P^nä Ia 30 Sept., şi ultima rată 25°4 
p&nă la 31 Oct. 1906. De sine înţelegându-se că iscălitorului îi stă în dragă voie a plăti şi rate mai mari sau şi întreaga sumă de odată 
3. Iscăliturile la firmele de jos trebue sä se facă până în 15 Septemvrie 1906. 
4. Pentru acţionari fundamentali să susţină dreptul de obţiune. 
5. Firmele de jos au drept a estrada acţiunile de prioritate supra iscălite, în proporţiunea sumei principale ce a rezultat Ia iscâlire 
Timpul deschiderii linii trenului-motor de sub podgorie se poate pune pe 1-ma Septemvrie 1906. 
Anul prim de ghesţiune (care aduce percente) se socoteşte delà ziua deschiderii până la 31 Decemvrie 1907. 
Arad, 18 Iuliu 1906. 
Az Aradi Első Takarékpénztár. Az Aradmegyei Takarékpénztár. Az Aradi Ipar- és Népbank, 
„Victoria" institut de credit şi economii. Az „Aradhegyaljai" h. e. mótorosvasut részvénytársaság. 
, . . V < X y w . 
^uri, cari sperăm ca 
Tipografia George Nichin, ARAD. 
